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Individualdifferencesof teeth  6.755 ＜0.001
Presenceofvoidsat interface（present/absent） ３.３04 　0.071
Sizeofadheisionarea（mm2）  2.897 　0.091
X-rayabosorptioncoefficientofresin（mgHA/cm３）  2.768 　0.098
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